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ABSTRAK
Deteksi tepi Canny merupakan salah satu deteksi tepi modern yang sering digunakan
karena pada deteksi tepi Canny memiliki beberapa kelebihan antara lain mendeteksi
dengan baik (kriteria deteksi), melokalisasi dengan baik (kriteria lokalisasi), respon yang
jelas (kriteria respon). Pemrosesan deteksi tepi dengan menggunakan metode Canny
memerlukan waktu yang sangat lama apabila citra yang diproses memiliki kapasitas piksel
yang besar, terlebih pada deteksi dengan menggunakan metode Canny tersebut masih
menggunakan pemrograman serial, dimana dalam pemrograman serial sistem hanya dapat
mengeksekusi satu proses atau instruksi dalam satu waktu. Hal ini menyebabkan sistem
membutuhkan banyak waktu untuk mengeksekusi beberapa instruksi atau proses. Untuk
menangani permasalahan tersebut perlu melakukan pengembangan dari pemrograman
serial ke pemrograman paralel dengan menggunkan pustaka Open Multi Processing
OpenMP dan Message Passing Interface MPI. Dalam penelitian ini telah dilakukan
rancang bangun pemrograman serial,  pengembangan pemrograman serial ke OpenMP dan
MPI, pengambilan data waktu eksekusi dengan cara sepuluh kali percobaan, pengolahan
data waktu eksekusi dengan cara menghitung rata - rata waktu eksekusi dan perhitungan
kecepatan pemrosesan (speed up).Pengujian pemrograman paralel (OpenMP dan MPI)
dilakukan dengan menggunakan mesin uniprocessor dengan jumlah core sebanyak dua,
dengan banyak citra 5 dan berkapasitas 10 MB hongga 50 MB dengan format citra BMP.
Dari hasil pengujian diperoleh percepatan speedup total pemrograman paralel dengan
pustaka OpenMP mengalami percepatan hingga 3,04066 kali lebih cepat daripada
pemrograman serial. Speedup total pada pemrograman paralel dengan menggunakan
pustaka MPI hanya mengalami percepatan sebesar 1,00209 kali daripada pemrograman
serial.
Kata kunci :deteksi tepi Canny, MPI, OpenMP, speed up
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ABSTRACT
Canny edge detectionis one of the modern edge detection is often used as the Canny edge
detection has several advantages such as detection of a well (detection criteria), localize
properly (localization criteria), a clear response (response criteria). Processing edge
detection using Canny method requires avery long time if the image pixels are processed
has a large capacity, especially in the detection using the Canny method still uses serial
programming, where the system serial programming process can only execute one
instruction at a time. This causes the system requires a lot of time to execute multiple
instructions or processes. Tosolve with these problems need to perform serial
programming to the parallel programming development by using the library Open Multi
Processing OpenMP and Message Passing Interface MPI. In this study design has been
done serial programming, the development of serial programming into OpenMP and MPI,
execution time of data collection by means of ten experiments, data processing execution
time by calculating the average execution time and computation speed of processing
(speed up). Testing parallel programming (OpenMP and MPI) was performed using
uniprocessor machine with two cores, with lots of images 5 and a capacity of 10 MB to 50
MB BMP image format. From the test results obtained by the acceleration total speedup of
parallel programming with OpenMP library is accelerated up to 3,04066 times faster than
serial programming. Total speedup on parallel programming using MPI library only
accelerated by 1,00209 times than serial programming.
Keywords: Canny edge detection, MPI, OpenMP, speedup
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